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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The aim of this final degree paper is to study the functioning of the internal communications 
network of an industrial company, in addition to knowing and managing the management tool 
used to monitor the devices of it. To that end, the functioning of MPLS level 3 VPNs used by 
service providers is explained theoretically first. Then, using the network of the enterprise in 
which the final degree practices were carried out, the above explained is presented in a 
practical way. Finally, the tool that is used by the company to manage and monitor the devices 
of the network is showed. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente trabajo tiene como objetivo estudiar el funcionamiento de la red interna de 
comunicaciones de una empresa industrial, además de conocer y manejar la herramienta 
de gestión empleada para monitorizar los dispositivos de la misma. Para ello, primero se 
explica teóricamente el funcionamiento de las VPNs MPLS de nivel 3 que utilizan las 
operadoras de servicios. A continuación, utilizando la red de la empresa en la que se han 
llevado a cabo las prácticas de fin de grado, se presenta de una forma práctica lo explicado 
anteriormente. Finalmente, se muestra el funcionamiento de la herramienta que dispone la 
empresa para gestionar y monitorizar los dispositivos que hay a lo largo de la red. 
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